




Design of the Pre-historic Age in Japan 
-Examples of the Cup-type pottery-








第I例弥生式土器(写真，図1.A， B， C， D， E) 
造物の出土地は大阪府柏原市船橋遺跡であり¥ 昭和32年大洪水のため河床の砂土が流失した際












8.7cm，口径12.7cm， (完全な円形ではない)厚さ 2ー 3mm，編年的 lζは土師器の後JUJ1乙ki¥して
いるものと恩われる。把手は器のー側面(器のl臨みの部分)Iζ附している。長さ 4cm，巾 2cm， J寧
























第 1表の遥りになる。 (単位は cm)
式ト|器ノ巾 |同 上比lFi?lkltl向上ノ比 |把手ノ巾トノー
第 1例 A 8.3 15.2 1: 1.邸1 0.5 9.0 7.2 1.25 : 1 1.2 0.6 
11 B 7.2 13.9 1: 1.791 0.51 8.5 5.5 1.54:1 1.2 0.5 
11 C 7.0 14.6 1: 2.085 0.3 9. 7 5.0 1. 94 : 1 1.2 0.5 
11 D 9.2 10.5 1: 1.410 2.0 9.5 4.4 2.35 : 1 1.0 0.6 
E 9.3 12.4 1: 1.333 2.1 9.0 5.0 1.80 : 1 1.0 0.5 
第 I f71J 10.0 11.5 1: 1.15 1.0 8.5 4.0 2.12 : 1 0.7 0.3 
第 E 伊j 8. 7 12. 7 1: 1.419 4.0 8.5 4.0 2.15 : 1 2.0 0.3 
現在ノ コー





( 18 ) 
;J: i'} :上代I1本人のぷ低について 一 回 一















土民形熊としての土認の高さと械の長さの比は 1: 1/2又は 1: V吉の近似値を示し，安定性iζ富
み，第IOlJ (須恵器)を除外して明かに実用的目的をもって創作されたものである。





































図I 第I例 A B 
D 
君臨I例 A B D 

















図日1 第 [例，装飾文;級A C 
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